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Prologo 
Los Cursos/Talleres de Ajo en Argentina fueron y son una forma de divulgar 
cada dos años los avances tecnológicos en la producción, comercialización e 
industrialización de esta especie. 
La producción bibliográfica generada durante 30 años ha dado lugar a más de 
790 citas en los Manuales de cada acontecimiento bianual que son difíciles de 
localizar por los métodos convencionales de revisión, ya que no se trata de una 
publicación seriada e indizada. 
La presentación de estos avances en forma de artículos de divulgación a través 
de informes breves (salvo las conferencias), suelen ser de difícil localización y 
de citar cuando son necesarios, por eso encontramos oportuno sistematizar la 
información y ordenarla por temas y sub temas. 
En el año 1997 no se publicó el Manual correspondiente al V Curso/Taller, 
habiéndose compilado la información de los anteriores en una publicación de 5 
volúmenes denominados 50 Temas sobre producción de ajo.  
Lo mismo ocurrió en 2013, durante el XIII Curso/Taller con la publicación de 6 
volúmenes denominados 100 Temas sobre producción de ajo. 
En 2015, el Manual fue reemplazado por una publicación denominada Fichas 
Técnicas para el cultivo de ajo. 
Volcar toda esta información no ha sido tarea fácil, ya que está muy poco 
digitalizada, sin embargo lo hicimos por estar convencidos que facilitará la 
tarea a los lectores. 
Esta lista de citas bibliográficas se ordenó en una primera etapa por áreas y 
sub áreas del conocimiento, y dentro de estas por orden alfabético del primer 
autor, independientemente del año de publicación del Manual del Curso/Taller.  
Más de 450 autores nacionales y algunos extranjeros invitados merecen este 
trabajo. 
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La bibliometría es la aplicación de las matemáticas y métodos estadísticos a toda 
fuente escrita. Es una manera de medir el avance del número de publicaciones, 
aunque no necesariamente mide la calidad y utilidad de las mismas.  
Los trabajos presentados en los Cursos/Talleres como “partes de avances” de la 
investigación cada dos años tienen carácter de publicaciones de divulgación que 
proceden de la experimentación o estudios previos, por lo que las citas bibliográficas 
no corresponden a modelos estructurados de publicaciones de “papers” en revistas 
especializadas sobre los que se respaldan. 
Luego de 30 años de publicar los temas en los Cursos/Taller de Ajo, medir quien, qué y 
cuanto se hizo en ese tiempo, la bibliometría permite establecer algunos parámetros y 
diagnosticar “el estado de las cosas”. 
En esta ocasión se pretende mostrar cuantitativamente cuales áreas o sub áreas del 
conocimiento han tenido más preponderancia a través del tiempo. De alguna manera 
puede indicar las áreas prioritarias de las investigaciones o las demandas del sector. 
También permite medir, con el paso del tiempo, la dedicación que se le ha dado a la 
producción de ajo por parte de técnicos y empresarios. 
• Publicaciones en el tiempo 
La Figura 1 muestra la cantidad de temas tratados en los respectivos Cursos/Talleres, 
ya sea través de autores/instructores o de autores/asistentes. Las barras color 
naranja, correspondiente a los Cursos V, XIII y XIV, alcanzan una dimensión diferente 
ya que la mayoría se trata de trabajos de recopilación ampliados y actualizados de las 
versiones anteriores: 
• Año 1997 V Curso /Taller  50 Temas sobre producción de ajo (5 Volúmenes) 
• Año 2013 XIII Curso/Taller 100 Temas sobre producción de ajo (6 
Volúmenes) 

























Años de realización de Cursos/Talleres 
Trabajos bienales Trabajos de recopilación
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Figura 1 – Números de títulos publicados en el tiempo 
• Títulos por áreas del conocimiento 
Es natural que la abundancia de trabajos en una determinada área haya respondido en 
un comienzo del Proyecto Ajo (1989), a la demanda del sector frente a problemas 
arrastrados por mucho tiempo (obtención de variedades, producción de semilla, 
fertilidad, sanidad). 
Con el paso del tiempo, los equipos de trabajo se colocaron delante de los problemas 
“que se venían” y comienzaron a aparecer temas como la necesidad de diferenciar 
productos (por varios atributos), evaluar la calidad nutracéutica y disponer 
herramientas como el análisis sensorial (Figura 2). 
 
 
Figura 2 – Participación de títulos por áreas del conocimiento 
 
• Grupos de trabajo 
En los últimos 30 años han participado de estudios, relevamientos e investigaciones 
más de 450 autores.  
Muchos de ellos han pertenecido al Proyecto Ajo con sede en la Estación Experimental 
Agropecuaria La Consulta - INTA en Mendoza y otros a diferentes organismos 
nacionales y provinciales con financiamiento propio. 
Participaron también con sus aportes investigadores extranjeros invitados de Uruguay, 
Cuba, Chile, Brasil, Estados Unidos de América, España, Italia y Francia. 
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